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1 L’ANNÉE du  quatrième  centenaire  de  sa  disparition,  l’ignorance  quasi  générale
concernant  le  mathématicien  François  Viète  (1540-1603)  dont  on  s’arrachait  les
publications  au  XVIIe siècle,  était  l’occasion  de  poser  la  question  de  la  postérité
scientifique en tant qu’objet d’histoire. Les querelles de priorité scientifique sont alors
un  des  lieux  où  s’exercent  différents  jugements  qui,  totalisés,  créent  la  mémoire
savante  la  plus  chargée  d’histoire.  L’étude,  cette  année,  de  la  fameuse  querelle  de
priorité entre les suiveurs de Leibniz et de Newton sur l’invention du calcul différentiel
et intégral, a permis de voir la transformation des mathématiques elles-mêmes, et la
mise  en  place  d’un  régime  différent  de  la  mathématisation,  et  s’enchevêtrent  les
querelles, sur les forces vives, sur la mécanique des eaux avec une lutte familiale entre
Bernoulli père et Bernoulli fils, sur les cordes vibrantes par laquelle est questionné le
concept de fonction mathématique, etc. Une étude fine des différentes historiographies
disponibles et  de travaux récents sur ces querelles,  ou de travaux plus généraux,  a
permis de discuter du style en histoire des sciences et des techniques, mais aussi en
philosophie des sciences (notamment avec la publication des cours d’il y a un demi-
siècle de Maurice Merleau-Ponty sur l’institution et la passivité, ou des textes de Paul
Ricœur).  Il  était  intéressant  d’associer  des  querelles  d’imposture,  mettant  en  cause
directement la fabrication de l’histoire des sciences, puisque le calcul différentiel et
intégral a exercé les imaginations européennes tout au cours de ce XVIIIe siècle qui
donne sa longue durée à la querelle de priorité choisie. L’organisation d’un colloque sur
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Charles Sturm à Genève, avec la mise en place de la publication critique de ses œuvres
complètes, a permis d’examiner une autre facette de la postérité en science, avec la
longue durée d’un même problème, en l’occurrence les courbes de poursuite traitées
par  Pierre  Bouguer  dans  un  contexte  de  marine  des  Lumières,  et  allant  jusqu’à  la
théorie  des  jeux  par  le  biais  de  Littlewood  au  XXe siècle.  Et  l’on  a  pu  rencontrer
l’histoire  institutionnelle  à  ce  propos,  avec  la  querelle  sur  l’histoire  de  l’École
polytechnique : école de Monge ou école de Laplace ?
2 Une autre façon de prendre le thème des querelles fut adoptée par les deux enseignants
à  l’occasion d’un séminaire  à  l’Institut  de  physique  théorique  de  Louvain-la-Neuve,
portant  d’une  part  sur  l’analyse  de  Fourier  jusqu’à  nos  jours,  d’autre  part  sur  les
équations fondamentales de la physique.  Un prix de l’Académie royale de Bruxelles
pour un ouvrage des deux enseignants, Une mécanique donnée à voir : les thèses de 1624 sur
la chute des corps soutenues par Grégoire de Saint-Vincent,  va en permettre une édition
convenablement illustrée.
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